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Résumé:
Les principales méthodes de dosage en flux continu des cations
échangeables sont passées en revue. Dans tous les cas, les dosages
sont en milieu acetate ammonium N. Pour Ca sont présentés: la colo-
rimètrie à la murexide de photomètrie de flamme en flamme propane-
oxygène (2775°C) et la fluorométrie à la calceine. La méthode
murexide donne des résultats peu reproductibles. La fluoromètrie
se fait à 485 nm (excitation 405 nm).
Qi~gr~~~_~~~_L_~i~L:
Echantillon (0.16) / NaCl 0.9% (3 x 3,9) / Air (1.2) / bobine
double / calceine 0.004% dans NaOH 2,5% (2.5) / 2 bobines doubles/
fluoromètrie / repompage (2.5) /.
Lavage à l'acetate d'ammonium entre chaque échantillon.
Figures Diagra~~es de flux continu (murexide, photomètre à flamme et
fluorométrie) .
Précision: Gamme de 0.1 à 7.5 meq/l de Ca pour fluoromètrie.
Materiel: Pompe peristaltique multi-canaux, fluoromètre - (photomètre à
flamme ~ colorimètre) .
Produits Acetate ammonium - Calceine - Soude - Carbonate de calcium -
Acide chlorhydrique - NaCl.
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